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2. Girando per l’Europa
2.1 Viaggi studio
ǯ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2.2 Viaggiatori, turisti o pellegrini moderni?
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3 Le tappe italiane
3.1 Livorno, Pisa e le terme toscane
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3.3 La capitale e il Vaticano
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3.4 Da Trieste in giù…
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4. Le tappe inglesi
4.1 La nebbia di Londra
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4.2 Oltre la capitale: alcune città dell’Inghilterra e il Galles
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4.3 Sistema inglese o sistema francese? Londra o Parigi
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5. Le tappe francesi
5.1 Da Amiens a Nizza
Se per ᐅᒷ¢Äǡ  	    ǡ   
ٰÄڍ 253ǡǦ-
ǡǡ-
ǡǨÄǡ°
ǯͳͻͲͲǡ
Ǣ
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ϐ254. 
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5.5 Attrazioni diurne e notturne
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6.2 Visioni mirabili
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6.3 Immagini sfavillanti in movimento… l’elettricità
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6.4  e altri padiglioni orientali
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Gli asinai vestiti ognuno con un abito diverso insieme ai loro famosi asini, da 
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La vignetta ritrae un uomo scalzo che chiede æÄæ, da G. Coutan, ǯǤ
, Paris, Arthur Taire, 1889
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6.6 Esposizione 1900
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La danza del ventre e dei seni…, da G. Coutan, ǯǤ, Paris, Arthur 
Taire, 1889
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6.8 Allo specchio
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7. Opere artistiche
7.1 L’Antico Egitto
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7.3 Monumenti, statue e mausolei
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8.4 La ٠: una Rinascita a metà
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